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R•nni\Tns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de n'ando.
Orden Ministerial núm. 3.709/63 (D). --- Se
aprueba la entrega de mando del minador l'ulcano
efectuada por el Capitán de Fragata D. José Fernán
dez Aceituno y Llord al de su mismo empleo don
Carlos Buhigas García.
"
Madrid, 22 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. .,
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.710/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando de la bakaza de des
embarCo efectuada por el Teniente de Navío
(R. N. A.) don Manuel Vaca Rubio al Teniente de
Navío D. Emilio Mesa Galán.
Madrid 22 de agosto de 1963.
-
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.711/63 (D).- Como
consecuencia de 1 vacante producida por el pase a lasituación prevista en el último párrafo, artículo 9.°
de la I,ev de 20 de diciembr-, de 19'2 t O. núme
ro 292) del Contralmirante D. Alejandrb Mac-I:in
lay y de la Cámara, se promueve a sus inniedi-Ltos em
pleos, con antigüedad de 11 dei actual V efectos admi
nistratiN;os..de 1 de septiembre próximo, a los jefes yOficiales del Cuerpo General rk. la Armada reaciona
dos a continuación, primeros ei sus i.espectivas Es
calas que se hallan cumplidos de condirioues y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalaionados, en (-1
orden que se indica, a continuación del último de los
de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata.
(A) (17) don Carlos Martínez Valverde.
Capitanes de Corbeta.
(I. H' .) (I. N. A.) don Pascual O Doghert--j Sánchez.
(I. H.) don Lorenzo Martín Roca.
(A) don Enrique Chereguini Lagarde.
Teniente de Navío.
don Carlos Ripoll Gutiérrez.
Yo ascienden Alféreces de Navío, por no reunir
las condiciones reglamentarias en la fecha de la va
cante.
Los Capitanes de Cdrbeta D. Pascual O'Dogherty
Sánchez y D. Lorenzo Martín Roca ascienden por es
tar comprendidos en el artículo 82 del vigente Re
glamento del Instituto Hidrográfico de la Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 292), y continuarán sin número
en el Escalafón.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
orden Ministerial núm. 3.712/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del. Capitán de Corbeta (C)
(S) don Guillermo González de Aledo y Rittwagen, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
14 del actual y efectos administrativos de 1 de- sep
tiembre próximo, al Teniente de Navío (AS) don
Antonio' Duelo Topete, primero en su Escala que
reúne las condiciones reglamentarias y ha sido decla
rado "apto" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado inmediatamente
a continuación del Capitán de Corbeta (A) don Car
los Ripoll Gutiérrez.
No ascienden Alféreces de Navío, por no haber
Cumplido aún sus condiciones reglamentarias.
Madrid, 22 de agosto de 1063.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm., 3.713/63 (D). Sin' per
juicio de su actual destino, se nombra Profesor del
curso de Comunicaciones Tácticas que se desarrolla
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
entre el 15 de julio y el 20 de octubre del corriente
año, al Capitán de Corbeta (E) don Emilio Millán
Sevilla.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministeri-al núm. 3.714/63 (D).—Se nom
bra Insti-uctor del curso de Apuntadores que se realiza en el crucero Galicia, entre el 1 de julio último
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y el 30 de septiembre próximo, al Teniente de Navío
(A) don Miguel Molinero Fernández.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.715/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (S) don Antonio
Pellicer Caravaca se traslade a los Estados Unidos de
Norteamérica para realizar un curso básico de Sub
marinos, de ocho semanas de duración, que dará co
mienzo el 26 del actual en New London (Connecticut).
Durante su ausencia de España estará afecto al Es
tado 1.Iayor de la Armada, que dará las órdenes opor
tunas para emprender viaje.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.716/63 (D). Por
afectarle lo dispuesto en el artículo 31, apartado c) der
Reglamento provisional para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, modificado por
Orden Ministerial número 2.215/63 (D. O. núme
ro 110), se promueve al empleo superior al Teniente
de la Escala de Complerriento del Cuerpo de Ingenie
ros Navales de la Armada D. Alvaro González de
Aledo Rittwagen.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 3.717/63 (D).—Se dis
pone que los Mecánicos Mayores de segunda don
Juan Bértalo Canosa y D. Julio Barros Pereira cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pasen
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Ramo
de Máquinas del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.718/63 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.529/63, de fecha
7 de agosto de 1963 (D. O. núm. 180), en el sentido
de que el destino de los Suboficiales Torpedistas don
Bernardo Ochoa Buelta y D. Manuel Aguirre Cle
mente sea el de la Flotilla de Helicópteros de la Base
Naval de Rota.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.719/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Angel
Fernández Martín cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, al buque-escuela Juan Sebastián de El
cano.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.720/63 (D).—A pe
tición del interesado, y por haber renunciado a efec
tuar el examen de ingreso para el curso de Transfor
mación en la Escuela Naval Militar, al que fué admi
tido por Orden Ministerial número 3.063/63 (DIARIO
OFICIAL núm. 156), se dispone que el Sargento pri
mero Contramaestre D. Francisco Zapata Canalejas
quede excluido del citado concurso.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.721/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresa, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Alberto Antúnez Martínez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 14 de julio de 1963.
José Ares Rey.—En segundo reenganche, por cua
tro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
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Ignacio Costas Pirieiro.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, á partir del 20 de julio de 1963.
Andrés A. Fraga Allegue.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
José Luis Lagunas García.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Francisco Marcos Requeijo.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
Manuel Noriega Bich.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de'1963.
Plácido Orosa Gayoso.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 15 de julio de 1963.
Alberto Pato Núñez.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
Celso Pereira Villares.-En tercer reenggnche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Jesús Rarnbal Escolar.-En segundo reenganéhe,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Casteleiro Rodríguez.-En tercer reengan
che, por cnatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Telmo Fernández GonzáJez.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Juan Sánchez Lázaro.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Fernando Márquez José.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 dejulio de 1963.
Cabos segundos electrónicos.
Eduardo Fernández Santiago.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
ilan Antonio Paches Ramos.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Dámaso Rodríguez Gómez.--En primerreenganche,por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Esctibiente.
Juan Ares Lamas.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos segundos Fogoneros.
Lorenzo Núñez Bonilla.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José María Pena García.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1. de julio de 1963.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Acebes Fernández.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Manuel Bouza Ramírez.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Molina Pascual.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Luis Vigo Rodríguez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Radarista.
Manuel Godoy Flores.-En primer reenga-nche, por
cuatro arios a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Manuel González Peleteiro.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Francisco M. Sáez Salgado.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ,...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.722/63 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad, y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para-San Jorge de la
Mariria (La Coruña), al Sargento Fogonero D. An
tonio López Díaz, a partir de la fecha en que le fué
anticipada por el Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 3.723/63 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en analogía con lo determi
nado en la norma 11 de las provisionales para Mari
nería, dictadas por Orden Ministerial núm. 3.265/59
(D. O. núm. 252), se dispone la baja del Policía Na
val Tomás Apraiz Gutiérrez, debiendo pasar a la
clase de Marinero de segunda, en la que deberá com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que le
corresponda en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada_
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.724/63 (D).-Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del, Departamento Marítimo de
Cádiz las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Armero).
Una de Capataz segundo (Estopines).
Una de Capataz segundo (Instalaciones).
Una de Capataz segundo
\
(Artificiero).
Una de Capataz segundo (Fundidor).
Dos de Operario de primera (Ajustador).
Una de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Carpintero-Mode
lista).
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Una de Operario de primera (Carpintero-Tornero).Una de Operario de primera (Electricista)."Una de Operario de primera (Explosivos y Artificios).
Una de Operario de primera (Forjador). -Una de Operario de primera (Fresista).Una de Operario de primera (Grabador).Una de Operario de primera (Lampista). -Cuatro de Operario de segunda (Ajustador,Una de Operario de segunda (Calibrador).Dos ile Operario de segunda (Carpintero).Una de Operario de segunda (Explosivos y Artificios).
Una de Operario de-segunda (Sopletista).Una de Operario de segunda (Tornero).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para las plazas de Capataz segundo.—Los Operarios de primera de la Maestranza que cuenten con cin
co arios de empleo, pertenezcan a la citada jurisdicción, carezcan de antecedentes penales, acrediten bue
na conducta y reúnan la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Operario de primera.—Los Operarios de segunda, de la 'Maestranza que cuenten con
dos años de antigüedad en su categoría y se hallen
destinados en la jurisdicción del Departamento. con
siderándose corno mérito preferente la conducta ob
servada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.—E1 personal de
la Tercera Sección de la Maestranza que cuente con
dos arios de antigüedad en sus respectivas catego
rías v se halle destinado en la jurisdicción de dicho
Departamento.
El pialo de admisión -de instancias_ será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se-reciban fuera de dicho
plazo: Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso. -
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe- Superior de la Maes:
tranza"ya citada.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
N1 ETO
Orden Ministerial núm. 3.725/63 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.239/63. de 15 de
julio de 1963 (D. O. núm. 163), que ascendía en el De
. partarnento Marítimo de Cádiz a uxiliar Adminis
trativo (le segunda a los de tercera D. Manuel Sancha
Meléndez y D. Federico Holgado Benítez, en el sen
tido de que éstos son 19s verdaderos nombres y apelli
dos de los interesados, y no los que, por error, se hacían constar en la citada Orden Ministerial.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
onibrainiento _y prácticas.
Orden Ministerial núm. 31726/63.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), se otorga el empleo de Teniente provisionalde la Escala de Complemento del Curpo de Infante
ría de Marina a los Cabos primeros de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria que a continuación se
relacionan, los cuales fueron declarados -"aptos" para
su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que determi
na el artículo 31 del citado Reglamento en el Grupo
Especial y Tercios del Norte y Levante de Infante
ría de Marina que al frente de cada uno se indican,
durante el período comprendido entre el 1 de septiem
bre y el 31 de diciembre del ario en curso. A la ter
minación de las mismas, los jefes a cuyas órdenes, las
hayan efectuado rendirán, con destino a la jefatura
de Instrucción (Inspección Central de la Sección Na
val de laMilicia Universitaria)-los Informes Reserva
dos y Hoja de Hechos que para este personal dispone
la Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 ( DIARIO
OFICIAL núm. 174):
Don Carlos Oriol de Nadal, D. Julio de Miguel Be
renguer y D. José Javier Echave-Sustaeta" del Vi
llar.—Grupo Especial de Infantería de Marina.
Don Ampelio García Tijero.—Tercio del' Norte de
Infantería deMarina. ' •
Don José Font Buigues.—Tercio de Levante de
Infantería de Marina.•
Madrid, 22 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.727/63.--A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por haberse padecidó
error material en la redacción del acta de examen co
rrespondiente, se rectifica la Orden Ministerial nú
mero 3.550/63, de g del actual (D. O. núm. 181), en
el sentido de que donde dice : D. Gonzalo Tormo Rey,
debe decir : D. Gonzalo Tormo Reig.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
Excmgs. Sres. ...
NIETO
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Marinería.
Cabos segundos 'llumnos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.728/63.—Corno con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Armas Sub
marillas, de acuerdo con lo informado por la .1efa
tura de Instrucción, y con arreglo a lo establecido en
las normas 25 y 34 de las provisionales 'para Especia
listas de la Armada, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), causa baja
como Cabo segundo Alumno Especialista Torpedista
losé Mora Rico, el cual deberá continuar al servicio
-de la Armada corno Marinero de segunda hasta com
pletar el tiempo de servicio militar
•
obligatorio.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
NIETO
E_xcmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Marineros Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm.. 3.729/63. Como. con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Armas Sub
marinas, de acuerdo con lo informado por la jefa
tura de Instrucción, y con arreglo- a lo establecido en
las normas 25 y 30 de las provisionales para Espe
cialistas de la Armada, causa baja como Marineros
Especialistas Torpedistas y Ministas el personal que
a continuación se relaciona, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada corno Marineros de primera
hasta Completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio :
Torpedistas.
Angel Vicente Sampere.
Carlos Constenla López.
José J. Aroca Alfaro.
Armando Ramos García.
Juan M. García Valle.
'Cándido deJa Calle Martínez.
Ramiro Sánchez Ruiz.
Antonio García Martínez.
José Garrido Garrido.
José Gómez Barrera.
Ministas.
Francisco Romero Morales.
Juan Ripalda Ramírez.
Ruperto Sánchez Folgado.
Julián Gamboa Camacho.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.730/63. Com.o con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Armas Sub
marinas, de acuerdo con lo informado por la Jefatu
ra, de Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Marinero Especialista Minista Ruperto Suárez Do
mínguez, el cual deberá continuar al servicio de la
Armada como Marinero de primera hasta completar
el tiempo de servicio militar. obligatorio.
Madrid. 22 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
NIETO
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.731/63.--A propuesta
de la Dirección de la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina y de lo informado por la jefatura de
Instrucción, se rectifican los nombres v apellidos de
los Cabos segundos Especialistas de Infantería de
Marina, promovidos a dicho empleo por Orden Mi
nisterial número 2.625/63 (D. O. núm. 130), Pedro
Amaya Alba, Angel Bartolomé Carro, ,Nicolás Arana
Pascal y Enrique M. de Galinsoga Vega, en el sentido
de que sus verdaderos nombres y apellidos son los
que a continuación se inalca : Pedro Amaya de Alba,
Alejandro Angel Bartolomé Carro, Nicolás Mena
Pascal y Enrique Martínez de Galinsoga de Vega.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO ECONOMICO - LEGAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.732/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo inforrnado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)1v dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
Teniente Vicario de primera p. Vicente Vela Mar
(Dieta catorce trienios acumulables de 1.000 pesetas
anuales cada uno y a partir de 1 de septiembrede 1963.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.733/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado pcir la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número,
ionii
cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican i
nalmente en la misma.
Madrid, 22 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Emple-c-3 o clases.
Comandante I•a M.
Comandante ja
Comandante I•a M.a
Comandante I•a M.
Comandante I•a M.a
Comandante I•a ja
Comandante I•a M•a
Comandante I.a M.a
Capitán La Isé•a
Comandante La M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Saborido Díaz ...
D. Francisco Bogas Lorenzo ...
D. Pedro Vázquez Mendoza ... .
D. Francisco Vázquez Reina ...
D. Mariano Ramírez Alonso ...
D. José Urdiales Vargas ...
D. Antonio Sánchez Vergara .
D. José Pérez Mira ...
D. José A. Borrego Gutiérrez
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
. • . • • • • • •
• • • • • • II • •
• • •
Personal en situación de "reserva".
D. Eduardo Núñez Rodríguez... • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
- Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9' trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
• • •
• ..
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre *63
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
JUN'TA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL. •
Subasta.
(48)
Esta junta celebrará segunda subasta pública de
material automóvil el día 23 del próximo mes de
septiembre, a las once horas, en el local del Parque
de Automovilismo Naval Militar número 3, la cual
comprenderá los siguientes vehículos :
, Un coche turismo marca "Chrysler", modelo
"Windsord 1947", motor número C 38 87695 y cha
sis número C 38 87695, potencia 25 HP, al precio
base de 22.500,00 pesetas.
Una motocicleta marca "Guzzi-Hispania", mode
lo 1958, motor número 10.135 y chasis núm. 148.255,
potencia 0,65 HP, al precio base de 1.500,00 pesetas.
Un autobús marca "Dodge", de gasolina, de 27 pla
zas, motor número T41-1257 y chasis núm. T41-127,
potenciq 25 HP, al precio base de 15.000,00 pesetas.
Un atitobús marca "Dodge", de gasolina, de 27 pla
zas, motor número 41-2480 y chasis número 412480,
potencia 25 HP, al precio base de 15.000,00 pesetas.
Un autobús marca "Dodge", de gasolina, de 27 pla
zas, motor número T 40 3666 y chasis núm. T403666,
potencia 25 HP, al precio base de 15.000,00 pesetas.
El expresado material puede ser examinado durante
los días laborales de nueve a trece horas, en "el citado
Parque.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios del citado Parque y en
la Jefatura Central de Transportes del Ministerio de
Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 17 de agosto 'de 1963.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, José María de Pa
lacio.—V.° B.°, el Contralmirante Jefe del Estado
Mayor, Presidente de la Junta, Manuel Seijo.
REQUISITORIAS
(221)
Anulación de Requisitoria.—Por' decreto auditoria
do de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo de fecha 8 del actual, la resolución adopta
da por el Cónsul General de España en Boston (Esta
dos Unidos) y lo dispuesto en la Ley ---de 26 de
diciembre de 1958, se da por terminado el expediente
judicial número 324 de 1962; instruido por falta de
presentación al servicio activo de la Armada del ins
cripto de este Trozo José Luis Blanco País con la de
claración de "sin resp`onsabilidad" y que había sido
declarado en rebeldía, se anula la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 26, de 31 de enero de 1962.
Sada, 14 de agosto de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio López Seco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
